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Аннотация
Цель исследований: изучение возможных факторов передачи возбудителей ларвальных нематодозов, в част-
ности, выяснение возможности переноса яиц нематод из почвы в жилые помещения на лапах животных и на обуви 
людей.
Материалы и методы. В течение года исследовали смывы с лап собак после прогулок, с обуви их владельцев, а также 
людей, которые животных не содержат. Для обнаружения яиц гельминтов использовали оригинальный протокол 
флотационно-седиментационного метода. Всего исследовано 150 проб. 
Результаты и обсуждение. В 17,3% смывов с лап собак и в 10,7% смывов с обуви их владельцев выявлены яйца пара-
зитических нематод. Яйца токсокар обнаружены в 8,5% проб, из них T. canis в 3,4%, T. cati в 5,1%; яйца Ancylostoma 
sp. в 2,5%, Trichuris cf. vulpis в 1,7%, Capillariidae gen. sp. в 2,5% проб. В смывах с обуви людей, не имеющих собак, яиц 
нематод не находили. Все яйца по морфологическим признакам были живыми. Треть яиц токсокар содержали эмбри-
он на стадии дробления, остальные, равно как яйца трихурисов и капиллярий, находились на стадии зиготы. Яйца 
анкилостом содержали сформированную личинку. Число яиц, обнаруженных в смывах с лап собак, было почти вдвое 
больше, чем на обуви их владельцев. Продемонстрировано, что перенос яиц нематод из почвы на лапах собак и на 
обуви людей является реальным фактором передачи инвазионных агентов, который необходимо учитывать при 
оценке рисков заражения людей и животных.
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Abstract
The purpose of the research devoted to the study of the possible factors of transmission of larval nematodosis pathogens, 
namely to clarify the possibility of nematodes eggs transfer from the soil to people’s homes on the dogs' paws and on people's 
shoes. 
Materials and methods. Three types of samples were examined for the presence of nematode eggs: the washings from the dog 
paws, from the shoes of dog owners, and the shoes of individuals that do not have pet dogs. To detect helminth eggs, the original 
protocol of the flotation-sedimentation method was used. A total of 150 volumetric samples were investigated.
Results and discussion. In 17.3% of the samples from the paws of dogs and in 10.7% of the samples from the shoes of their 
owners, the eggs of parasitic nematodes were found. Toxocara eggs were found in 8.5% of samples, among them T. canis in 
3.4%, T. cati in 5.1%; the eggs of Ancylostoma sp. in 2.5%, Trichuris cf. vulpis in 1.7%, Capillariidae gen. sp. in 2.5% of samples. In 
samples from the shoes of people who do not have dogs, nematode eggs were not found. All the eggs morphologically seemed 
to be alive. One third of the Toxocara eggs contained an embryo at the cleavage stage, the eggs of Trichuris and Capillariidae 
were at the zygote stage. Hookworm eggs contained larvae. The number of eggs found in the samples from the paws of dogs was 
almost double that on the shoes of their owners. Our study demonstrates that invasive parasitic agents can be carried from soil 
to human homes on shoe soles and dog paws. This fact needs to be accounted for when assessing the risk of worm infection in 
humans and dogs.
Keywords: contamination, eggs, nematodes, transmission factors, dogs, transmission routes, washings. 
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Введение
Многие паразитарные болезни плотоядных 
являются зоонозами и представляют опас-
ность не только для самих животных, но и для 
человека. В современных городах наибольшее 
эпидемиологическое значение среди таких 
болезней приобретают нематодозы. Это обу-
словлено тем, что возбудители имеют прямой 
цикл развития, связанный главным образом 
с почвой. Для городских условий характер-
но скопление в непосредственной близости к 
жилой зоне большого числа домашних и без-
домных собак и кошек, являющихся источни-
ком обсеменения почвы яйцами гельминтов 
[1–3]. Устойчивость яиц нематод к воздей-
ствиям неблагоприятных факторов позволяет 
им длительно сохраняться во внешней среде. 
В результате для людей и животных создается 
высокая вероятность заражения. 
Разные виды нематод плотоядных инвази-
руют человека либо как дефинитивного хозя-
ина, либо как паратенического. В последнем 
случае гельминты не развиваются до половой 
зрелости, но могут в течение длительного вре-
мени жить в организме человека в личиноч-
ной стадии, совершая миграции в его органах 
и тканях. При этом они вызывают патологи-
ческий процесс, известный как синдром ми-
грируюшей личинки (larva migrans) [34]. В 
странах Евразийской части умеренного пояса 
синдром larva migrans вызывают личинки не-
матод родов Toxocara, Ancylostoma, Uncinaria, 
Strongyloides, половозрелые стадии которых 
паразитируют у кошек и собак.
Заражение человека происходит путем про-
глатывания инвазионных яиц (Toxocara) или 
при проникновении инвазионных личинок 
через кожу (анкилостомиды, Strongyloides). 
Первостепенное значение в накоплении и 
передаче возбудителей людям приписывают 
почве [18, 19, 25]. Многочисленные исследова-
ния демонстрируют обсемененность яйцами 
гельминтов почвы из общественных парков, 
игровых площадок для детей, придомовых 
территорий и площадок для выгула собак [13, 
14, 21, 24, 29]. При этом, информации о транс-
порте инвазионного начала от источника (по-
чвы) человеку недостаточно.
За последние 15 лет появились работы, по-
казывающие возможность заражения челове-
ка возбудителями нематодозов от плотоядных 
при непосредственном контакте с ними [22, 
27, 31, 32]. При этом, особое внимание было 
уделено собакам, так как именно собаки при 
ежедневном выгуливании имеют регулярный 
контакт с контаминированной почвой.
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Целью настоящей работы было изучение 
возможных путей передачи возбудителей лар-
вальных нематодозов, в частности, переноса 
яиц нематод из почвы в жилые помещения на 
лапах животных и на обуви людей, а также со-
става переносимой паразитофауны. 
Материалы и методы
Исследования смывов с лап собак после 
прогулок, с обуви их владельцев, а также лю-
дей, которые животных не содержат, проводи-
ли в Москве с марта 2017 по март 2018 гг. 
Всего было исследовано 150 проб, в том 
числе от собак – 52, от владельцев собак – 65 
и от людей, не имеющих и не выгуливающих 
собак – 33 пробы. 
Критерии отбора животных и людей для 
обследования. В обследование были включе-
ны собаки средних пород: английский сеттер, 
восточно-сибирская лайка, голден-ретривер, 
лабрадор-ретривер, сибирский хаски, эрдель-
терьер. Животных подбирали независимо от 
пола и возраста, без жалоб владельца на со-
стояние их здоровья и с согласия владельца на 
участие в обследовании.
При осмотре все собаки были клинически 
здоровы, по результатам копрологического 
обследования не имели пропагативных ста-
дий кишечных паразитов. Животные содер-
жались в городских квартирах и выгулива-
лись на придомовых территориях в районах 
городской многоэтажной застройки, во дво-
рах, в скверах и парках по своим привычным 
ежедневным маршрутам. 
Сбор образцов. Сразу после прогулок 
лапы собак и обувь их владельцев обмывали 
обильным количеством теплой воды в ши-
рокой посуде. Также делали смывы с обуви 
не имеющих собак людей, которые в течение 
дня совершали обычный маршрут по городу 
из дома на работу и обратно. У каждой собаки 
и человека, участвующих в опыте, смыв брали 
однократно.
Полученные смывы отстаивали в течение 
получаса, верхнюю часть надосадочной жид-
кости сливали, оставшуюся часть с осадком 
объемом около 0,5 л переносили в чистую ла-
бораторную посуду для транспортировки в 
лабораторию. Пробы исследовали в течение 
нескольких часов после сбора. При невозмож-
ности исследовать сразу, образцы хранили 
при 4 °С.
От собак, у которых брали смывы с лап, 
исследовали фекалии на наличие яиц гель-
минтов. Пробы собирали в пластиковые кон-
тейнеры и исследовали в те же сроки, что и 
смывы. 
Лабораторное исследование смывов. Об-
разцы смывов, имеющие первоначальный 
объем около 0,5 л, отстаивали в течение часа, 
верхнюю прозрачную часть жидкости слива-
ли, оставшуюся суспензию с осадком объемом 
50–100 мл (в зависимости от количества осад-
ка) заливали в 50 мл градуированные центри-
фужные пробирки. Центрифугировали при 
800 об/мин 3 мин. Надосадочную жидкость 
сливали и отмечали объем осадка. К осадку 
доливали чистой воды и проводили через сита 
с диаметром пор 500 и 130 мкм. Повторяли 
центрифугирование при 800 об/мин 3 мин. К 
полученному осадку добавляли 10 мл флота-
ционного раствора – нитрата натрия (плотно-
стью 1,32), хорошо перемешивали и перено-
сили пробы в 15 мл центрифужные пробирки. 
Центрифугировали при 1000 об/мин 3 мин. 
Далее снимали поверхностную пленку при 
помощи проволочной петли, помещали на 
предметное стекло, покрывали покровным и 
исследовали под световым микроскопом.
Исследование фекалий. Фекалии исследо-
вали стандартным методом флотации с при-
менением раствора нитрата натрия и включе-
нием этапа центрифугирования (1000 об/мин 
3 мин.), как описано Zajac, Conboy [33]. 
Дифференциация яиц. Яйца T. canis и 
T. cati дифференцировали под световым ми-
кроскопом по отличиям в размерах яиц и 
строению наружной оболочки, описанным 
ранее [26]. Яйца нематод родов Uncinaria и 
Ancylostoma дифференцировали по различи-
ям в размерах [33].
Яйца были классифицированы по четырем 
группам: 1) яйца с целыми оболочками и заро-
дышем без признаков дробления; 2) с эмбрио-
ном с признаками дробления; 3) содержащие 
сформированную личинку; 4) погибшие, с ви-
димыми повреждениями наружной оболочки, 
вакуолизацией или разрушением эмбриона.
Результаты и обсуждение
В 17,3% смывов с лап собак (табл. 1) и в 
10,7% смывов с обуви их владельцев (табл. 2) 
выявлены яйца паразитических нематод. В 
целом по этим двум группам (117 проб), яйца 
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гельминтов были найдены в 13,7% случаев. В 
их числе яйца токсокар в 8,5%, из них T. canis в 
3,4%, T. cati в 5,1%; яйца Ancylostoma sp. в 2,5%, 
Trichuris cf. vulpis в 1,7%, Capillariidae gen. sp. в 
2,5% проб. Число яиц в пробах колебалось от 
1 до 9, в среднем 1,4 яиц в пробе. 
Таблица 1
Яйца нематод, обнаруженные в смывах 














T. cati 5 9,6 9/5 = 1,8
Ancylostoma sp. 2 3,8 1
Capillariidae gen. sp. 2 3,8 1
T. canis 1 1,9 1
Trichuris sp. 1 1,9 1
Всего 9 17,3 15/9 = 1,7
Таблица 2
Яйца нематод, обнаруженные в смывах 














T. cati 3 4,6 1
Ancylostoma sp. 1 1,5 2
Capillariidae gen. sp. 1 1,5 1
T. canis 1 1,5 1
Trichuris sp. 1 1,5 1
Всего 7 10,7 8/7 = 1,1
В двух смывах отмечено присутствие яиц 
двух видов: в одном T. cati и Ancylostoma sp., в 
другом T. cati и Capillariidae gen. sp. 
Яйца T. cati в смывах с лап собак встреча-
лись в 5 раз чаще, чем в смывах с обуви вла-
дельцев. Яйца Ancylostoma sp. и капилляриид 
на лапах собак встречались в 2 раза чаще.
Все яйца по морфологическим признакам 
были живыми. Треть яиц токсокар содержа-
ли эмбрион на стадии дробления, остальные, 
равно как яйца трихурисов и капиллярий, на-
ходились на стадии зиготы. Яйца анкилостом 
содержали сформированную личинку. 
Значение усредненного объема осадка 
смывов с лап собак составило 4,1 мл. Этот же 
показатель смывов с обуви владельцев собак 
был 6,01 мл. При этом число яиц, обнаружен-
ных в смывах с лап собак, было почти вдвое 
больше, чем на обуви владельцев. 
В смывах с обуви людей, которые не содер-
жат и не выгуливают собак, яиц гельминтов 
не обнаружено.
Болезни, вызванные геогельминтами, явля-
ются наиболее распространенными инвазион-
ными болезнями, затрагивающими до 2 млрд. 
человек [8]. Участие домашних животных в 
распространении и передаче зоонозов остается 
ведущим [9, 12]. Однако, конкретные вопросы 
механизмов передачи паразитических нематод 
начали изучать сравнительно недавно.
Wolfe et al. [31] предложили вариант пути 
заражения человека инвазионными яйцами 
токсокар непосредственно при контакте с 
шерстью собак. Через год авторы расширили 
свое исследование, приведя данные по обна-
ружению на шерсти собак и других видов не-
матод, имеющих зоонозное значение [32]. 
В последующие годы была опубликована 
серия статей, посвящённых изучению парази-
тарного загрязнения шерсти животных [6, 22, 
27]. Для обнаружения яиц гельминтов авторы 
выстригали участки шерсти из разных обла-
стей тела животных и делали с них смывы. В 
большинстве работ речь шла о самоконтами-
нации животных, зараженных токсокарами, 
и лишь немногие исследователи сообщали об 
обнаружении яиц нематод на шерсти свобод-
ных от паразитов собак [24, 25]. Эти находки 
также являются индикаторами загрязнения 
окружающей среды.
В настоящее время серьезную медицин-
скую проблему для человека в мире пред-
ставляет ларвальный токсокароз; особенно 
высокую зараженность гельминтами реги-
стрируют у детей [4, 15]. 
Токсокароз хорошо известен как почвен-
ный зооноз, связанный с собаками. В ряде ис-
следований продемонстрирована значитель-
ная корреляция между серопозитивностью у 
людей и наличием в доме собак [12]. Во многих 
работах по исследованию смывов с шерсти со-
бак указывалось на обнаружение яиц T. canis, 
но при этом дифференциацию яиц от вида 
T. cati большинство авторов не проводили.
Интересно отметить, что в настоящем ис-
следовании яйца T. cati в 1,5 раза превалиро-
вали по встречаемости и в 3 раза по обилию 
над яйцами T. canis. 
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Полученные данные согласуются с резуль-
татами других исследователей. В Японии Uga 
et al. [30] обнаруживали яйца T. cati в три раза 
чаще по сравнению с яйцами T. canis. По дан-
ным Mizgajska [23] в Польше при обследова-
нии почвы 89,9% яиц принадлежали T. cati и 
только 10,1% – T. canis.
Помимо яиц токсокар, в смывах с лап со-
бак и с обуви их владельцев нами были обна-
ружены яйца Trichuris sp., Ancylostoma sp., а 
также яйца капилляриид. Среди видов pодов 
Trichuris, Ancylostoma и Capillariidae gen. sp. 
присутствуют виды с зоонозным потенци-
алом. Имеются данные о заражении людей 
T. vulpis [5, 21]. В исследованных нами смывах 
обнаруженные яйца Trichuris с большой веро-
ятностью принадлежат виду T. vulpis.
Из капилляриидных нематод Eucoleus 
aerophilus способны вызывать капилляриоз 
легких человека, характеризующийся лихо-
радкой, бронхитом, кашлем, кровохарканьем, 
одышкой, и инвазия может имитировать 
симптомы бронхиальной карциномы [16]. 
A. caninum участвует в кожной миграции, вы-
зывая синдром «cutaneous larva migrans», при 
котором развивается воспаление, зуд, а при 
пероральном заражении – эозинофильный 
энтерит, диарея, кишечное кровотечение, ане-
мия, боли в животе и потеря массы тела [28].
Учитывая тот факт, что количество «гря-
зи» на лапах, оцененное в наших опытах по 
объему осадка смывов, было примерно вдвое 
меньше, чем на обуви, при том, что число яиц 
было почти в два раза больше, можно сделать 
вывод о том, что собаки переносят яйца гель-
минтов «более эффективно».
В смывах с обуви людей, не имеющих со-
бак, яиц нематод не находили. Этот факт мож-
но объяснить тем, что, выгуливая собак, вла-
дельцы чаще ходят по обсемененной почве, в 
то время как обычные пешеходные зоны, по-
видимому, свободны от загрязнения яйцами 
гельминтов.
Находки в смывах яиц разных видов не-
матод свидетельствуют о том, что описанный 
механизм передачи является достаточно уни-
версальным и может оказаться актуальным 
при различных паразитозах, связанных с по-
чвой (геогельминтозах).
Перенос инвазионного начала на обуви и 
лапах, показанный в настоящей работе, кроме 
того, что является фактором риска заражения 
человека, также может служить стабильным 
источником перезаражения самих животных. 
Особенностью биологии токсокар является то, 
что у взрослых животных вылупившиеся из 
проглоченных яиц личинки, как правило, не 
развиваются до половозрелой кишечной ста-
дии, но надолго остаются живыми в их тканях 
[10, 11]. Поэтому, постоянное инвазирование 
животных в течение длительного времени 
даже небольшими дозами яиц может привести 
к существенному накоплению инвазии в скры-
той форме. Клинический токсокароз проявля-
ется в массированной форме у потомства, ко-
торое заражается трансплацентарно (T. canis) 
или лактогенно (T. canis и T. cati).
Заключение
В пробах с лап собак и обуви людей на 
территории г. Москвы обнаружены яйца не-
матод Toxocara canis, T. cati, Ancylostoma sp., 
Capillariidae gen. sp., Trichuris sp. Встречае-
мость и обилие яиц вида T. cati в исследован-
ных пробах выше, чем T. canis. Факт переноса 
яиц нематод на лапах собак и на обуви людей 
необходимо учитывать при оценке рисков за-
ражения людей и животных.
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